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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Educaion
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 岸⽥ 由美   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 講師 (80334754)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)
Fiscal Year 2005: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2003: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Keywords 在⽇外国⼈教育 / 外国⼈学校 / カナダ / 多⾔語教育 / ⺠族教育 / マイノリティの権利 / マイノリティ / トロント / 移⺠ / ⺟語教育 / 多⽂化社会












2005[Journal Article] トロントの学校における統合型多⾔語教育 
2005[Journal Article] Group and Individual Based Approaches to Ethnocultural Equity in Education : A Comparative Analysis between Japan and Canada 
2005[Journal Article] 授業時間内における⼩学校多⾔語教育の有効性と課題に関する考察-トロントの遺産⾔語教育の事例から- 
2004[Journal Article] マイノリティの集団的⽂化の維持と公教育とを接合する論理に関する考察 
[Publications] 岸⽥ 由美: "トロントの公⽴学校における国際⾔語プログラム"⽐較・国際教育. 第12号(未確定). (2004) 
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